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Zásady pro vypracovaní :
Zptaýte možnosti řešení zpracovatelských kapacit lomu ČSA po roce 20|3 zdůvodu poklesu těžeb
hnědého uhlí. Práci řešte v následujícím rozsahu:
l. Popis oblasti
2. Problematika těžby uhlí na ČSA
3. Varianhí návrh řešení
4. Vyhodnocení rizik a ekonomické nríročnosti
5. Doporučení azávěr
Rozsáň práce : 30 - 35 stran textu, 5 - l0 graficlcých příloh
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